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Anyar Setya Rahayu. K4413010. HUBUNGAN ANTARA PEMANFAATAN 
MEDIA PEMBELAJARAN DAN KREATIVITAS GURU DALAM 
MENGAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS XI 
SMA ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara pemanfaatan 
media pembelajaran dengan prestasi belajar sejarah; (2) Hubungan antara kreativitas 
guru dalam mengajar dengan prestasi belajar sejarah; (3) Hubungan antara 
pemanfaatan media pembelajaran dan kreativitas guru dalam mengajar secara 
bersama-sama dengan prestasi belajar sejarah.
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI SMA Islam 1 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ex post facto. 
Desain penelitian yang digunakan adalah correlation research (penelitian korelasi). 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
proportionate stratified random samplingsebanyak 40 siswa secara acak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket untuk variabel pemanfaatan media 
pembelajaran dan kreativitas guru dalam mengajar sedangkan variabel prestasi belajar 
sejarah menggunakan tes. Uji validitas instrumen penelitian menggunakan korelasi 
Product Moment, dan uji reliabilitas menggunakan Alpha. Uji prasarat analisis terdiri 
dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linier 
berganda, uji t dan uji F.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpukan: (1) terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran dengan prestasi belajar 
sejarah siswa dengan ݐ௛௜௧௨௡௚(3,330) >ݐ௧௔௕௘௟(1,697) dengan nilai signifikansi 0,002 <
0,05; (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kreativitas guru dalam 
mengajar dengan prestasi belajar sejarah siswa dengan ݐ௛௜௧௨௡௚(2,310) >ݐ௧௔௕௘௟(1,697) 
dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05; (3) terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran dan kreativitas guru dalam 
mengajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar sejarah dengan ܨ௛௜௧௨௡௚
(19,829) >ܨ௧௔௕௘௟(3,252) dan ଶܴsebesar 0,517 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
Variabel pemanfaatan media pembelajaran memberikan sumbang efektif 
sebesar 25,850%, sedangkan variabel kreativitas guru dalam mengajar memberikan 
sumbang efektif sebesar 25,850% sehingga total sumbang efektif adalah sebesar 
51,7%. Berdasarkan hasil sumbang relatif variabel pemanfaatan media pembelajaran 
memberikan sumbangan atau konstribusi sebesar 50% dengan prestasi belajar sejarah 
sedangkan sumbang relatif variabel kreativitas guru dalam mengajar memberikan 
sumbangan atau konstribusi sebesar 50% dengan prestasi belajar sejarah.




Anyar Setya Rahayu. K4413010.THE RELATIONSHIP BETWEEN 
UTILIZATION OF INSTRUCTIONAL MEDIA AND THE TEACHER’S 
CREATIVITY IN TEACHING, WITH THE HISTORICAL LEARNING 
ACHIEVEMENT AT THE ૚૚ࢀࡴGRADERS OF SMA ISLAM 1 SURAKARTA 
IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, July 2017.
This research aimed to find out: (1) the relationship between utilization of 
instructional media with the historical learning achievement; (2) the relationship 
between the teacher’s creativity in teaching with the historical learning achievement; 
and (3) the relationship between utilization of instructional media and the teacher’s 
creativity in teaching together with the historical learning achievement. 
This research was conducted with the 11௧௛graders of SMA Islam 1 Surakarta 
in the school year of 2016/2017. This research used a quantitative approach of ex post 
facto. The research design used was correlation research. The sampling technique of 
this research was the simple random sampling which consisted of 40 students. The 
technique of collecting data used was questionnare for variable utilization of 
instructional media and the teacher’s creativity in teaching while the variable of the 
historical learning achievement used test. The test of instrument validity of this 
research used was Product Moment correlation and test of reliability used Alpha. The 
analytical prerequisite site consisted of normality test and linearity test. The test of 
hypothesis consisted of multiple linear regression analysis techniques, t test and F 
test.
Considering the result of research , it could be concluded that: (1) there was a 
positive and significant relationship between utilization of instructional media with 
the historical learning achievement with ݐ௦௧௔௧௜௦௧௜௖(3,330) >ݐ௧௔௕௟௘(1,697) in the 
significance level of 0,002 < 0,05; (2) there was a positive and significant relationship 
between the teacher’s creativity in teaching with the historical learning achievement 
with ݐ௦௧௔௧௜௦௧௜௖(2,310) >ݐ௧௔௕௟௘(1,697)in the significance level of 0,002 < 0,05; (3) 
there was a positive and significant relationship between utilization of instructional 
media and the teacher’s creativity in teaching together with the historical learning 
achievement with ܨ௦௧௔௧௜௦௧௜௖(19,829) >ܨ௧௔௕௟௘(3,252) and ଶܴ is 0,517 in the 
significance level of 0,000 < 0,05.
Variable utilization of instructional media give effective contribution of 
25,850%, while teacher creativity variable in teaching give effective contribution of 
25,850% so total effective contribution is 51,7%. Based on the result of the relative 
contribution of the utilization of learning media contributed 50% with historical 
learning achievement, while the relative contribution of teacher creativity in teaching 
contributed 50% with historical learning achievement.




“Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia 
lakukan dan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda” 
(Dale Carnegie)
“Orang yang datang dengan sarana untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu yang 
lebih baik dan  lebih cepat  memiliki masa depan dan kekayaanya di ujung jari” (John 
Paul Getty)
“Perubahan tidak dapat dihindari, perubahan memberi kesempatan untuk inovasi dan 
kesempatan untuk menunjukkan kreativitas” (Felice Jones)
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai (dari urusan lain),
Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8)
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